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Mahasiswa perlu bijak nilai idea 
Perubahan diperkenal kuasa asing dikhua. tiri wujud suasana tidak'aman 
OI>A Mohd Roji Kawi 
mdroji@bharian. com. my 
AMARAHAN: Ketua Mente- 
ri, 
STan 
Sri Abdul Taib Mah- 
mud, berkata mahasiswa per- 
lu bijak menilai sesuatu idea per- 
ubahan yang dibawa masuk oleh 
kuasa asing, kerana ia dikhuatiri 
akan mewujudkan suasana tidak 
aman dalam negara. 
Beliau berkata, banyak contoh 
dapat dilihat di beberapa negara 
ketika ini apabila sesebuah negara 
itu bergolak selepas kuasa asing 
berjaya mempengaruhi mahasiswa 
untuk mencetuskan porak poranda 
seterusnya membantu mereka men- 
capai impian untuk mengguling- 
kan kerajaan sedia ada. 
"Rejim perubahan yang dibawa 
I, Selalu kita den gar, mahasiswa 
kini menjadi tumpuan kuasa 
asing yang mahu 
mewujudkan 'rejim perubaha' 
dalam sesebuah negara. 
Mereka melakukan itu kerana 
mahu membantu satu pihak 
yang berhasrat untuk 
membentuk pemerintah baru 
mencapai hasrat mereka" 
Abdul Taib Mahmud 
. 
Ketua Menteri 
oleh kuasa asing ini sesuatu yang 
amat berbahaya dan mampu men- 
cetuskan keadaan huru hara dalam 
negara. Mahasiswa kita seharus- 
nya matang dan dapat menilai se- 
suatu idea yang dibawa oleh kuasa 
asing itu kerana yang pasti akan 
menimbulkan kontroversi dan 
menjejaskan ketenteraman nega- 
ra, " katanya. 
Beliau berkata demikian ketika 
berucap merasmikan penutupan 
Konvensyen Kebangsaan Patriotis- 
me dan Politik: Hala Tuju Sebenar, 
di Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS), di sini, semalam. 
Lebih 1,000 mahasiswa serta ahli 
pertubuhan bukan kerajaan (NGO) 
menghadiri konvensyen berkenaan 
yang turut menampilkan bekas Per- 
dana Menteri, Tun Dr Mahathir 
""51 . '1 I 
Mohamad, sebagai penceramah. 
Abdul Taib berkata, kuasa asing 
yang tidak berpuas hati dengan ke- 
rajaan sedia ada boleh meracuni 
pemikiran mahasiswa dengan me- 
nyebarkan pelbagai dakyah bagi 
mencetuskan kebencian mereka 
terhadap kerajaan. 
"Selalu kita dengar, mahasiswa 
kini menjadi tumpuan kuasa asing 
yang mahu mewujudkan`rejim pe- 
rubaha" dalam sesebuah negara. 
Mereka melakukan itu'kerana ma- 
hu membantu satu pihak yang ber- 
hasrat untuk membentuk pemerin- 
tah baru mencapai hasrat mereka, " 
katanya. 
Katanya, perbuatan seperti ini 
hanya akan merosakkan demokrasi 
yang menjadi amalan negara ini 
sejak 54 tahun lalu. 
